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Relationship between Havighurst’s Developmental Tasks and Ego Identity 
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The objective of this study was to investigate gender differences in the relationship between ego iden-
tity of the young elderly, and developmental tasks in middle age and later maturity.  A survey question-
naire was assessed using the Japanese version of the Erikson Psychosocial Stage Inventory for assessing
ego identity, and Havighurst’s developmental tasks for developmental tasks in middle age and later matu-
rity.  The survey was then administered to 484 young elderly people.   Results of the study, examining the
maturity of ego identity among the young elderly from the perspective of Havighurst’s developmental
tasks, demonstrated many gender differences in tasks influencing the maturity of their ego identity.   For
males, the following developmental tasks in middle age influenced their ego identity: “becoming a role
model for adolescents,” “acquiring skills essential for work (including housework),” and “providing sup-
port to aged parents to fulfill their lives.”  For females, developmental tasks in middle age such as
“acquiring skills essential for work (including housework),” “maintaining attractiveness and charm,” and
“finding activities doable as one ages,” and the developmental task in later maturity, “having social rela-
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tionships with people in the same age group,” are the tasks influencing their ego identity.   In addition,
there were also gender differences in support of maturation of ego identity among the young elderly.
While males suggested support necessary to maintain their jobs and being engaged in training youth for
future generations, females suggested support necessary to participate in leisure activities and to build
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表1　EPSI尺度総得点と下位尺度得点間の相関係数　n=484 
全項目 p<.01
総得点        
信頼性 .76         
自律性 .84 .62        
自主性 .85 .59 .75       
勤勉性 .81 .48 .60 .68      
同一性 .89 .62 .73 .71 .74     
親密性 .70 .51 .50 .51 .49 .52    
生殖性 .82 .52 .61 .67 .69 .73 .58   
統合性 .82 .66 .65 .63 .57 .74 .48 .57 
 総得点 信頼性 自律性 自主性 勤勉性 同一性 親密性 生殖性 
表2　男女別EPSI尺度総得点と下位尺度得点の平均値の比較 
*p<.05,　**p<.01,　n.s. no significance
総得点 143.1  （25.5） 141.8  （25.2） 144.6  （25.7） 1.20  n.s. 
信頼性 16.4  （3.6） 16.0  （3.4） 16.9  （3.8） 2.71 ** 
自律性 18.4  （4.0） 18.0  （3.9） 18.8  （4.2） 2.14 * 
自主性 17.7  （3.7） 17.7  （3.7） 17.7  （3.7） 0.13 n.s. 
勤勉性 18.5  （4.1） 18.4  （3.9） 18.6  （4.2） 0.45 n.s. 
同一性 19.2  （4.2） 19.0  （4.1） 19.4  （4.2） 1.14 n.s. 
親密性 17.6  （3.9） 17.4  （3.8） 17.9  （3.9） 1.54 n.s. 
生殖性 16.7  （3.8） 16.8  （3.7） 16.6  （3.9） 0.68 n.s. 
統合性 18.6  （4.0） 18.5  （4.0） 18.7  （4.1） 0.71 n.s.
 全体 男 女 t値 
 ｎ＝484 ｎ＝259 ｎ＝225  


























 1.88 （0.65） 2.06 （0.59） 3.27　*** 
 1.79 （0.61） 2.02 （0.69） 3.91　*** 
 1.67 （0.78） 1.84 （0.78） 2.43　* 
 1.45 （0.82） 1.60 （0.82） 1.97　* 
 1.89 （0.63） 2.02 （0.67） 2.27　* 
 1.77 （0.70） 1.93 （0.73） 2.41　* 
 1.78 （0.80） 1.95 （0.81） 2.21　* 
 1.98 （0.63） 2.30 （0.56） 5.90　*** 
 
 2.15 （0.56） 2.29 （0.65） 2.57　* 
 2.22 （0.65） 2.38 （0.67） 2.70　** 
 1.59 （0.70） 1.75 （0.73） 2.45　* 
 1.93 （0.64） 2.24 （0.75） 4.83　***
 男 女 t値 
 ｎ＝259 ｎ＝225  































.52 ** .42 ** 
.41 ** .43 ** 
 .39 ** 
 .33 ** 
 .49 ** 
 .40 ** 
.33 ** .49 ** 
 .45 ** 
.36 ** .45 ** 
.34 **   
.45 ** .48 ** 
 
.34 ** .34 ** 
.35 ** .44 ** 
.31 ** .45 **
EPSI尺度総得点 
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表5   男女別EPSI尺度総得点を従属変数とした重回帰分析 
重相関係数 















.37 *** .52 **     
  .23 *** .49 ** 
  .23 *** .45 ** 
.22 *** .34 **     
.33 *** .45 ** .24 *** .48 ** 
 
  .20 *** .44 ** 
.64 ***  .69 ***
男性 n=259　　　　　　　　　女性 n=225
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